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Kajian ilmiah ini memfokuskan kepada sistem pengurusan penyelenggaraan barangan 
teknikal dalam premis kesenian yang ada di Malaysia iaitu Pentas Seni Kuala Lumpur 
dan Istana Budaya melalui kajian perbandingan merujuk kepada MS ISO 9001 (2008) 
dan juga aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Objektif kajian yang dibuat juga 
berdasarkan persoalan kajian yang telah dibentuk iaitu mengetahui bentuk pengurusan 
penyelenggaraan barangan teknikal sedia ada yang dilaksanakan oleh KLpac dan Istana 
Budaya, kedua dalam mengkaji bentuk pengurusan penyelenggaraan barangan teknikal 
yang dilaksanakan oleh Istana Budaya dan KLpac mengikut kehendak MS ISO 
9001(2008) dan juga menilai perbezaan penyelenggaraan aspek keselamatan dan 
kesihatan pekerja di KLpac dan Istana Budaya. Justeru itu, kajian akademik ini 
mengambil pendekatan dengan menggunakan kaedah kualitatif sebagai medium 
pengumpulan data dalam melengkapkan penyelidikan ini dimana menggunakan kaedah 
temubual dan juga pembacaan bahan ilmiah. Berdasarkan pendekatan ini didapati bahawa 
pengurusan penyelenggaraan di kedua-dua premis adalah sistematik dan sekaligus dapat 
menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja yang terlibat. Saranan kajian seterusnya 
pada masa akan datang adalah berkenaan bidang pengurusan selenggaraan juga 
khursusnya kepada majikan. 




















This academic research are focuses on maintenance management system in the arts 
premises  technical stuff in Malaysia which is Kuala Lumpur Performing Arts Centre and 
Istana Budaya through the comparative study refers to the MS ISO 9001 (2008) as well 
as aspects of occupational safety and health. The objective of the study was also based on 
the research questions that have been formed which is to know the existing shape of 
management in maintenance items of technical stuff undertaken by KLpac and Istana 
Budaya, to identify the management in maintenance of technical stuff undertaken by 
Istana Budaya and KLpac according to MS ISO 9001 (2008 ) and also to evaluate the 
differences aspects of safety and health workers in KLpac and Istana Budaya. Therefore, 
this research is using qualitative methods as a medium to collect data and complete this 
research using interviews method and reading scientific material. Based on this 
approach is that the maintenance management in both premises are systematically and 
automatically can guarantee the safety and health of workers that involved. 
Recommendations further study is concerned about the maintenance management focus 
in  employers job scope. 
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